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Resumen
Este artículo presenta los resultados de un 
estudio breve pero no por ello poco profundo 
acerca de las variables perfil académico e 
idoneidad para la gobernanza de los 
candidatos presidenciales en la contienda 
electoral 2016 en nuestro país. Se realiza un 
análisis de las hojas de vida de los 
candidatos respecto a la primera variable y 
s e g u n d a  v a r i a b l e  d i s e ñ á n d o s e  
instrumentos ad hoc de acuerdo a los 
criterios propuestos por el autor para 
evaluarlas. La muestra está constituida por 
los 19 candidatos reconocidos por el Jurado 
Nacional de Elecciones del Perú. Se 
concluye la necesidad que el ciudadano 
evalúe a los candidatos teniendo en cuenta 
estos criterios para decidir adecuadamente 
a  q u i e n  c o n d u c i r á  p o l í t i c a  y  
económicamente al país en los próximos 
años.
Palabras clave: Candidatos presidenciales 
2016. Idoneidad para la gobernanza. 
Elecciones en el Perú.
Abstract
This article presents the results of a brief 
study but not shallow about variables 
academic profile and suitability for the 
governance of the presidential candidates in 
the 2016 election campaign in our country. 
An analysis of the resumes of candidates 
with respect to the first variable is performed 
and an ad hoc instrument according to the 
criteria proposed by the author to assess the 
second variable is designed. The sample 
consists of the 19 candidates recognized by 
the National Elections of Peru. The need to 
evaluate candidates in light of these criteria 
to properly decide who will lead the country 
politically and economically in the coming 
years is concluded.
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Introducción
Marco teórico-conceptual
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En la  ac tua l i dad  l os  p rob lemas  ocurriendo en nuestro país; se debe elegir a 
sociopolíticos y económicos de los países quien realmente represente y vele por los 
son bastantes complejos, y requiere que los intereses nacionales en diálogo con los 
líderes que las gobiernan estén capacitados medios globales.
tanto teórica como en aspectos técnicos La elección de un presidente de la república para conducirlos adecuadamente en medio va más allá del gusto, el éxito, el prestigio de las vicisitudes de diversa índole. El Perú personal e incluso las propuestas que no es la excepción. Se necesita un cambio presenten, las primeras son criterios poco de mentalidad como lo propongo en razonables y esta última más de las veces Prolegómenos para una nueva peruanidad son poco serias, populistas y hasta falaces. (2015)  pa ra  empezar  a  supera r  De esto nos alerta Michel Rocard (1993) problemáticas. cuando expresa que muchas veces los 
El liderazgo del gobernante no es solo su electores de hoy en día tienen una tendencia 
capacidad técnica, sino su ser integrado. Lo creciente y legítima a sonreír ante todo 
técnico es la ejecución de lo pensado, y esto exceso en este dominio; sin embargo, pienso, 
es la consecuencia de cuán formado esté que no es adecuado elegir sin conocer, elegir 
por la academia y por la experiencia, del por influencia mediática que es perjudicial 
sustento de sus ideas y el ejercicio virtuoso como nos lo recuerda Giovanni Sartori (2002) 
de sus principios que al mismo tiempo haga o elegir por criterios superficiales.
ex tens iva  como re fe ren te  a  sus  En el Perú se han venido dando conciudadanos. Si no lo técnico obraría si acontecimientos que debilitan fuertemente criterio y sin sentido, atendiendo a lo nuestra institucionalidad, particularmente el mediático y con resultados de poco alcance. factor corrupción a todo nivel. Esto es tema 
Por otro lado, el sistema democrático en sus de una investigación más extensa; sin 
diversos tipos se presenta como la forma embargo, lo que enfatizo esta vez es en los 
más adecuada para elegirlos, de ahí que aspectos perfil académico e idoneidad para 
sea imprescindible que los ciudadanos la gobernanza de nuestros candidatos 
conozcan a los candidatos del mejor modo presidenciales en las elecciones 2016 con el 
posible para elegir de entre ellos al más objetivo de que conozcamos mejor a los 
idóneo y no al menos malo como ha venido candidatos de esta contienda.
Preciso brevemente los términos que universitario realizados por los candidatos, y 
denominan a las variables de este estudio: que podrían indicarnos cualidades de 
Perfil académico e idoneidad para la competencia profesional por un lado y, 
gobernanza. c a p a c i d a d e s  d e  c o m p r e n s i ó n ,  
sistematización de la información Siguiendo a la DRAE (2016), perfil se (planificación), aplicación praxiológica y entiende como el conjunto de rasgos valorativa en un eventual ejercicio peculiares que caracterizan a algo o presidencial.alguien; también al diseño especial que algo 
o alguien pueda tener para cumplir una Respecto a la variable idoneidad para la 
determinada función. Por otro lado gobernanza refiere a las características 
académico refiere a lo relativo a centros adecuadas y de pertinencia que cada 
oficiales de enseñanza. Teniendo en cuenta candidato presidencial tiene para ejercer 
lo anteriormente expuesto asumo la variable con eficiencia y eficacia la responsabilidad 
perfil académico al resultado cuantificado probable en el gobierno del Estado peruano; 
del análisis de los estudios desde la después de todo para el DRAE (2016) la 
educación básica regular hasta el posgrado gobernanza es el arte o manera de gobernar 
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que se propone como objetivo el logro de un a c o n t e c e  e n  u n a  d i a l é c t i c a  d e  
desarrollo económico, social e institucional contradicciones cuyos orígenes pueden ser 
duradero, promoviendo un sano equilibrio variables intervinientes contextuales, pero 
entre el Estado, la sociedad civil y el también a la poca probidad en las 
mercado de la economía; entonces, ser propuestas iniciales que sólo son útiles para 
idóneo para la gobernanza es tener la captación de votos en la campaña 
cualidades para administrar con excelencia, política, y es que, como nos dice Lahouari 
en este caso, los asuntos públicos. Addi (2003) muchas veces el ejercicio del 
poder tiene una naturaleza bipolar que se Es importante rescatar que dentro del desenvuelve en contradicciones.ejercicio del gobierno muchas veces 
Análisis de Resultados
Veamos qué resultados se obtuvo.
Variable Perfil Académico
Explicación de instrumento: de pregrado, maestría o doctorado, 
egresados de los mismos o diplomados). El instrumento se basa en la información que Para la elaboración de la base de datos se aparece en la web oficial del Jurado Nacional tuvo en cuenta los siguientes criterios:de Elecciones, sección voto informado 
( h t t p : / / w w w . v o t o i n f o r m a d o . p e /  Primero: La catalogación numérica fue 
voto/candidatos.aspx), conteniendo las precisada en los siguientes términos: 0 = No 
dimensiones que corresponden al apartado consigna estudios / 1 = estudios inconclusos 
“Formación Académica”. Los estudios / 2 = Egresado / 3= Graduado.
primarios y secundarios han sido catalogados Segundo: La información recogida y la fuente como Estudios de Educación Básica Regular de registro parte de lo que ha sido consignado (EBR), luego Estudios Técnicos, Estudios No por el propio candidato, lo que traería falsedad Universitarios, Estudios Universitarios (pre y genérica en caso el candidato haya postgrado), añadiéndose la tabla Adicional, consignado información falsa, sujeto a que corresponde a otros estudios del sanción.candidato (estudios inconclusos adicionales 
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Tercero: En cada dimensión se marcará 0 si 
no consigna información, y si se gradúa se 
marca el 3 que refiere al máximo 
correspondiente. Se consideró el puntaje 4 si 
el candidato es magister y doctor en la 
dimensión estudios de postgrado.
Cuarto: En caso de que el candidato tenga 
otros estudios, se asigna en la columna 
“adicional” su correspondiente puntaje, 
designándose además el valor de 2 puntos 
si ha obtenido un diplomado o especialidad 
adicional.
El referente estandizarado es el siguiente:
- Puntaje máximo en todas 
las dimensiones: 19
- Puntaje máximo universitario 12
- Puntaje máximo no universitario
  (incluido técnico)   9
- Puntaje máximo de educación básica:   3
Criterios de Interpretación:
Análisis de resultados variable perfil 
académico:
Teniendo en cuenta los datos obtenidos 
damos cuenta que: 1 de los 19 candidatos 
tiene un perfil académico excelente:
19: Perfil académico Excelente
13: Perfil académico Bueno
12: Perfil académico Regular
8: Perfil académico Bajo
- M. Hilario: 22
6 de los 19 candidatos, tienen un perfil 
académico bueno:
- A. Toledo 16
2- C. Acuña 16
- A. García: 14
- V. Mendoza 14
- J. Guzmán: 13
- V. Cerrón: 13
6 de los 19 candidatos, tienen un perfil 
académico regular:
- Y. Simon: 12
- P. Kuczynski: 12
- K. Fujimori: 12
- D. Urresti: 11
- F. Castillo: 9
- L. Olivera: 9
Finalmente, 6 de los 19 candidatos 
presidenciales en la contienda electoral del 
2016 tienen un perfil académico bajo:
- A. Barnechea: 7
- A. Flores-Araos: 6
- F. Diez-Canseco: 6
- G. Santos: 6
- R. Reggiardo: 4
- H. Guerra-García: 3
Respecto a la variable Idoneidad para la 
gobernanza, los resultados son los 
siguientes:
2  El candidato está siendo procesado por supuesto plagio en su tesis doctoral, por la Universidad Complutense de Madrid, la decisión es esperada por el JNE.
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Explicación de instrumento:
El instrumento se basa en la información 
que aparece en la web oficial del Jurado 
Nacional de Elecciones, sección voto 
informado (http://www.votoinformado.pe/ 
voto/candidatos.aspx), conteniendo las 
dimensiones que corresponden al apartado 
“Experiencia laboral”. En la variable 
Idoneidad para la gobernanza se han 
considerado dos dimensiones: experiencia 
laboral y percepción de integridad. En la 
primera dimensión se ha considerado la 
experiencia laboral del candidato en el 
sector privado, en el quehacer académico 
docente y la gestión estatal; mientras que en 
la segunda dimensión se tiene en cuenta a 
las denuncias judiciales de conocimiento 
público y la percepción de confianza de la 
población, este último indicador fue tomado 
en una muestra de 50 personas de la región 
Lambayeque, ligadas al ámbito académico. 
Para la elaboración de la base de datos se 
tuvo en cuenta los siguientes criterios:
Primero: La catalogación numérica fue pre-
cisada en los siguientes términos: indicadores 
bivalorativos e indicadores polivalorativos.
Segundo: La información recogida y la 
fuente de registro parten de lo que ha sido 
consignado por el propio candidato.
Tercero: Los indicadores han sido 
cuantificados de la siguiente manera:
Indicadores bivalorativos:
0 = No tiene experiencia laboral.
1 = Sí tiene experiencia laboral.
Respecto al indicador negativo (si el 
candidato tiene o no denuncias de 
conocimiento público), se cuantifica:
-1 = Tiene denuncia.
+1= No tiene denuncia.
Los indicadores polivalorativos, se 
cuantifican:
0 = no tiene experiencia.
1 = Tiene experiencia.
2 = Tiene experiencia en cargo de confianza.
3 = Tiene experiencia en cargo de elección 
popular.
Respecto al indicador percepción de 
confianza:
0= no se confia en él o se le desconoce.
1= se le tiene poca confianza.
2= se le tiene confianza.
3= se le tiene mucha confianza.
Criterios de Interpretación:
12: Adecuada idoneidad para la 
gobernanza.
6: Mediana idoneidad para la 
gobernanza.
5: Inadecuada idoneidad para la 
gobernanza.
Análisis de resultados variable perfil 
académico:
El resultado presenta que 9 de los 19 
candidatos presidenciales tiene una 
adecuada idoneidad para la gobernanza:
V. Mendoza 8
M. Hilario: 8
V. Cerrón: 7
A. Flores-Araoz: 7
J. Guzmán: 7
K. Fujimori: 7
P. Kuczynski: 7
R. Reggiardo 7
Y. Simon: 7
El resultado presenta que 1 de los 19 
candidatos presidenciales tiene una 
mediana idoneidad para la gobernanza:
H. Guerra: 6
El resultado presenta que los 9 de los 19 
cand ida tos  p res idenc ia les  t ienen 
inadecuada idoneidad para la gobernanza:
F. Castillo: 5
F. Diez-Canseco: 5
I. Barnechea: 5
L. Olivera: 5
A. García: 4
A. Toledo: 4
C. Acuña: 3
D. Urresti: 3
G. Santos: 3
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Se concluye que si realizamos la sumatoria Sin embargo lo que no se puede evaluar 
en el puntaje de ambas variables, los es la rectitud en la intencionalidad de un 
candidatos que cumplen con las candidato; su integridad ética y moral, 
características bajo estudio, que además que considero muy importante e 
carecen de puntuación negativa (denuncias imprescindible como característica de 
judiciales de conocimiento público) y generan toda persona, más aún de aquella que 
confianza, serían: Miguel Hilario (30 pts), espera gobernar.
Verónica Mendoza (22 pts), Julio Guzmán (20 Finalmente se concluye que la presente pts), Keiko Fujimori (19) y Pedro Pablo investigación que tuvo por objetivo Kuczynski (19 pts). Cabe mencionar la cualificar a los candidatos presidenciales notable influencia de los medios de 2016 para conocer los desde las comunicación en la toma de decisiones, pues perspectivas de su perfil académico e los dos candidatos mejor posesionados en idoneidad para la gobernanza, logra su este estudio (con variables quizá pocas veces cometido y espera que los electores consideradas por las encuestas de opinión), y también consideren estos aspectos para sobre todo el primero de estos, no tienen un precisar su decisión, puesto que conlleva alto porcentaje de intención de votos, que si lo una gran responsabilidad saber elegir al poseen los tres últimos de esta lista de 5 mejor de los candidatos, quien debe tener candidatos con mejores características las mejores condiciones para gobernar a personales para dirigir los destinos nuestro país.nacionales.
Conclusiones
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